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Amri, S.Si., M.Si Suatu bentuk kepedulian pemerintah pusat terhadap pengembangan wilayah pedesaan adalah anggaran
pembangunan secara khusus yang tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk pembangunan
wilayah pedesaan, yaitu dana desa. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kontribusi kepadatan belanja dana desa di
Kecamatan Meuraxa Kota Banda Aceh. Metode analisis yang digunakan yaitu analisis deskriptif kualitatif yakni penelitian yang
menggunakan metode pengumpulan data yang didapat secara langsung dari responden melalui wawancara serta menggunakan
kajian pustaka dan hasil-hasil penelitian yang telah dilakukan. Responden dalam penelitian ini adalah kepala desa, sekertaris desa,
bendahara desa, tuha peut, sekretaris camat  dan beberapa warga. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan dana desa di
Kecamatan Meuraxa telah berjalan dengan baik, meskipun terdapat kendala dalam pelaksanaannya. Adapun partisipasi
masyarakatnya masih rendah, dikarenakan tidak semua desa mengikutsertakan masyarakat dalam proses perencanaan maupun
pelaksanaan kegiatan. Kepadatan belanja dana desa telah memberikan dampak yang positif terhadap pembangunan desa, dapat
dilihat dari terbantunya kebutuhan desa, bertambahnya aset desa yang menyebabkan peningkatan pendapatan desa. Namun
partisipasi masyarakat yang rendah menyebabkan pencapaian tujuan dari pemanfaatan dana desa tidak optimal. Implikasinya adalah
dengan adanya dana desa, investasi di desa semakin bertambah sehingga telah meningkatkan pembangunan baik dalam bidang
infrastruktur, ekonomi maupun sosial.
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